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ИЗ ИСТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА
История Туркменистана захватывает и до сих пор хранит много тайн
и  сюрпризов.  Как  следует  из  проработанных  источников,  в  которых
рассказывается об истории моей родной страны, археологические раскопки
показывают нам, что люди жили на территории нынешнего Туркменистана
3  миллиона  лет  тому  назад  [1].  Ученые  думают,  что  Каспийское  море
начало  высыхать  и  площадь  его  уменьшилась,  наступила  засуха,
впоследствии в результате этих процессов появилась пустыня Кара-Кум. В
эпоху  неолита  сельское  хозяйство  было  распространено  в  южном
Туркменистане,  а  на  севере  было  более  развито  скотоводство  и
рыболовство.
Ученые  нашли свидетельства  в  Тогалак-Тепе,  Чопан-Тепе  и  Геок-
Тепе  и  выяснили,  что  первое  человеческое  поселение  в  Туркменистане
появилось очень давно – между 70 и 50 веками до н.э.
В  6  столетии до н. э.  территория  нынешнего  Туркменистана  была
завоевана  Персидской  династией  Ахеменидов.  В  4  веке  до  н. э.  южная
часть современного Туркменистана была завоевана войсками Александра
Македонского. Туркменистан был территориально расположен на Великом
шелковом пути,  что помогало персам вести активную экономическую и
коммерческую  жизнь  и  активно  основывать  города.  Первая  монета  из
серебра –  драхма  –  здесь  была  вычеканена  во  время  правления  короля
Митридата I. На этой территории люди имели склонность к эстетическому
и ремеслам: во время раскопок древней Нисы были обнаружены сосуды-
ритоны в форме рога из слоновой кости, мраморные и серебряные фигурки
древних греческих богов. Активно развивалось и сельское хозяйство. На
полях  выращивались  пшеница,  ячмень,  кукуруза,  рис,  хлопок,  в  садах
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зрели  фрукты.  Кроме  этого,  были  найдены  памятники  письменности  и
обнаружилось,  что  в  персидский  период  для  записей  использовалась
арамейская письменность. Государство Персия просуществовало 470 лет и
прекратило свое существование в 224 году н. э.
Из  прочитанной  мной  литературы  я  узнал,  что  персидское
государство  закончило  свое  существование  в  южном  Туркменистане  в
3 веке  до  н. э.,  а  после  этого  начался  короткий  период  господства
Сасанидов.  Во  второй  половине  5  века  н. э.  В  Туркменистане  правили
Эфталиты. Представители этой династии ознаменовали начало господства
тюрков на территории Туркменистана, а 6 век н.э. в Туркменистане назван
веком Тюркских Каганов.
В середине 7 столетия в Туркменистан пришли арабы. Сначала они
завоевали  западный  Туркменистан  и  территорию  Хорезма,  после  этого
было  еще  нескольких  сражений,  в  результате  которых  они  стали
контролировать всю территорию Туркменистана. В 9 столетии правление
арабов в Туркменистане прекратилось.
В  10  столетии  начался  период  Газнавидов.  В  11-12  столетиях
возникло движение Огуз-Туркмен, оно привело к расширению империи,
возглавляемой Сельджукской династией. Территория распространилась от
Средней Азии до Сирии и Палестины. Султаны Сельджука были весьма
образованы  и  уделяли  большое  внимание  науке  и  искусству.  Самое
известное  и  впечатляющее  построение  Сельджукского  периода  –  это
мавзолей  султана  Санджара  в  Мерве.  Его  создал  архитектор  Мухаммад
ибн-Атсиз  из  Серахса.  Такие  памятники  истории  являются  важным
культурным наследием туркменской нации.
В  дальнейшем  во  время  царствования  султана  Жалоледдина
Хорезмшаха  династия  Хорезмшахов  захватила  Иран,  Ирак,  всю
Центральную  Азию  и  северную  Индию.  Они  построили  свою
цивилизацию,  и  эта  общность  превосходила  своих  соседей  в  культуре,
искусстве и архитектуре.
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В это время в Гургандже была основана Академия Мамуна, одним из
самых крупных научных центров.  В этом научном институте обучались
знаменитые ученые, среди которых Аль-Хорезми, Ас-Самани, Авиценна и
Аль-Бируни.
В  1221 году  монгольская  армия,  которую  возглавляли  сыновья
Чингиз-хана, атаковала Гургандж и захватила город. Во время этой войны
погибло около миллиона людей.
Монгольские  набеги  очень  повлияли  на  экономическую  и
культурную жизнь Туркменистана и Хорезма. Тысячи людей были убиты,
а библиотеки, плотины, мечети и институты были разрушены.
Из-за  внутренних  раздоров  Монгольская  империя  распалась.  А
Тамерлан  (Амир  Тимур)  собрал  Тюркские  племена  вместе  и  образовал
могущественное  государство,  которое  восстановило  стабильность  в
Туркестане.
Во  время  Монгольского  периода  и  правления  Тамерлана
туркменские племена распространились из Туркменистана в Иран, Ирак,
Кавказ  и  Турцию.  А такие  племена,  как  Туркменские  Аккоюнлу (белая
овца), и Каракоюнлу (черная овца), основавшие государства на западном и
северном  Иране  и  в  восточной  Анатолии,  образовали  мощную
цивилизацию между 13 и 16 столетиями.
Из дальнейшей истории известно,  что узбекский хан Шайбани-хан
правил после Тамерлана, но в 1510 году он потерпел поражение от шаха
Исмаила, В результате этого Туркменистан был захвачен Сафависами, но
туркмены  объединились  с  узбеками,  и  это  не  позволило  Сафависам
надолго размеситься в регионе.
Впоследствии  туркмены  основали  ханство  Хорезм.  Это  ханство
господствовало  на  большей части  Туркменистана,  а  туркмены в  Мерве,
Ахале и Этреке сохранили свою независимость и платили ханству дань [2].
Дальнейшая  история  Туркменистана  также  содержит  немало
интересных страниц и открытий.
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